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Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kandungan briket 
sekam padi dengan variasi bahan pengikat ketika dilakukan pengujian 
proximate, mengetahui rapat massa dan Berat Jenis, dan mengetahui nilai 
kalor yang terkandung dalam briket. Bahan utama penelitian ini adalah 
sekam padi ukuran mesh 20. Bahan perekat yang digunakan adalah tar, 
oli dan kanji. Pencetakan briket menggunakan tekanan sebesar 100 
kg/cm3. Perbandingan campuran antara perekat dan bahan baku 
penelitian ini 50%:50%.  
Dalam pengujian briket jerami yang dilakukan meliputi pengujian 
kadar abu yang mengikuti standar ASTM D-3174, kadar air dengan 
standar ASTM D-3175, volatile matter dengan standar ASTM D-3175, 
fixed carbon dengan standar ASTM D-3172, Berat Jenis standar ASTM D-
2395, rapat massa, dan nilai kalor dengan menggunakan standar ASTM 
D-2015. 
Hasil analisa yang di dapatkan dari pengujian briket ini yaitu pada 
pengujian proximate, kadar zat terbang (volatile matter) yang diperoleh 
pada pengujian briket sekam padi dengan perekat tar sebesar 81,06%, 
untuk perekat kanji sebesar 80,02 %. Kadar abu yang diperoleh pada 
perekat tar sebesar 12,73%, untuk perekat kanji 16,18 %, dan untuk 
perekat oli 10,89%. Kadar karbon terikat pada pengujian briket sekam 
padi dengan perekat tar sebesar 2,76 %, untuk perekat kanji 1,57 %, dan 
untuk perekat oli 1,33 %. Kadar air yang diperoleh pada pengujian briket 
sekam padi dengan perekat tar sebesar 3,45 %, untuk perekat kanji 
sebesar 2,23 %, dan untuk perekat oli sebesar 5,69 %. Nilai pengujian 
kalor pada briket sekam padi dengan perekat tar sebesar 4572,717 
kal/gram, untuk perekat kanji sebesar 1942,406 kal/gram, dan untuk 
perekat oli sebesar 6281,826 kal/gram. Kerapatan yang diperoleh pada 
pengujian briket sekam padi dengan perekat kanji sebesar 0,49 gr/cm3. 
 
Kata Kunci : Biomasa, Briket, Sekam Padi, Alat Pencetak Briket, 
Proximate Analisis. 
RICE HUSK BRIQUETTE ANALYSIS WITH VARIATIONS OF TAR, OIL, 






 This research intends to know the content of rice husk briquettes 
with variation of binding material when testing proximate, knowing mass 
density and Type Weight, and know the calorific value contained in 
briquettes. The main ingredient of this research is rice husk mesh size 20. 
Adhesive materials used are tar, oil and starch. Bricket printing using 
pressure of 100 kg / cm3. Comparison of mixture between adhesives and 
raw materials of this study 50%: 50%. 
In testing of rice husk briquettes, it is carried out that includes 
ASTM D-3174 as ASTM D-3175, ASTM D-3175 standard, volatile matter 
with ASTM D-3175 standard, fixed carbon with ASTM D-3172 standard, 
ASTM Standard Weight D-2395, mass meetings, and heating values using 
ASTM D-2015 standards.  
 The results of the analysis obtained from this briquette test is the 
proximate test, the content of fly (volatile matter) obtained on the testing of 
rice husk briquettes with tar adhesive of 81.06%, for the starch of 80.02%. 
The ash content obtained on tar adhesive is 12.73%, for 16.18% starch 
adhesive, and for oil adhesive 10.89%. The carbon content is bound to the 
testing of rice husk briquettes with tar adhesive of 2.76%, for the starch 
adhesive 1.57%, and for the oil adhesive 1.33%. Water content obtained 
on rice husk briquette testing with tar adhesive amounted to 3.45%, for 
kanji adhesive of 2.23%, and for oil adhesive of 5.69%. The value of heat 
test on rice husk briquettes with tar adhesive of 4572,717 kal / gram, for 
starch adhesive for 1942,406 cal / gram, and for oil adhesive of 6281,826 
cal / gram. The density obtained in the testing of rice husk briquettes with 
a starch of 0.49 g / cm3. 
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